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Северо-Уральский лагерь НКВД СССР 
в годы Великой Отечественной войны 
С
конца 1930-х годов ГУЛАГ становится 
крупнейшим производственным глав­
ком с т р а н ы . П р и н у д и т е л ь н ы й труд 
заключенных, спецпереселенцев , трудармейцев, 
а в годы Великой Отечественной войны и депор­
тированных народов, широко использовался прак­
тически всеми отраслями промышленности . П р и 
административно-командной системе экономики 
он органично вписывался в систему народного 
хозяйства. Несмотря на большое число лагерей, 
созданных в 1920-1930-х годах на Урале, на тер­
ритории современной Свердловской области пер­
вые лагерные системы начинают формироваться 
только в 1 9 3 7 - 1 9 3 8 гг. Это И в д е л ь л а г и Сев -
ураллаг. 
П р и к а з о м Н К В Д С С С Р от 5 ф е в р а л я 
1938 года б ы л о положено начало созданию Сев-
ураллага, который б ы л образован на месте лик­
видированного в связи с невыполнением плана 
треста « С е в у р а л л е с » . Все м а т е р и а л ь н ы е цен­
ности п о с л е д н е г о - пять л е с о п р о м ы ш л е н н ы х 
хозяйств, восемь мехпунктов, три железных до­
роги, две конторы, четыре лесхоза, строительство 
Верхотурской и Тавдинской узкоколеек - были 
переданы вновь образовавшемуся лагерю. Управ­
ление им б ы л о расположено в г. Ирбите . Сев-
ураллаг з анял северо -восточную и восточную 
часть Свердловской области, расположившись на 
территории 12 районов: Гаринского, Таборинского, 
Верхне-Тавдинского, Туринского, Верхотурского, 
Исовского, С е р о в с к о г о , С л о б о д о - Т у р и н с к о г о , 
Нижне-Салдинского, Нижне-Тавдинского , Ново-
Лялинского и И в д е л ь с к о г о . О б щ а я п л о щ а д ь , 
занимаемая лагерем, составляла 101.1 тыс. кв. 
км., или 4 9 . 3 % от общей площади этих районов . 
Среднесписочный состав на 01.04.38 г. составлял 
18 571 чел. Численность заключенных быстро 
в о з р а с т а л а и у ж е к 0 1 . 0 1 . 4 0 г. с о с т а в и л а 
27 327 чел. 1 
С о г л а с н о н о р м а т и в н ы м д о к у м е н т а м 
ГУЛАГа Н К В Д , о с н о в н ы м звеном исправитель­
но-трудовых лагерей, осуществлявших изоляцию 
и трудоиспользование заключенных и трудмоби-
лизованных на объектах Н К В Д , являлся отдель-
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ный лагерный пункт (ОЛП). Лагпункты создава­
лись при наличии заключенных не менее 300 че­
ловек и объединялись в лаготделения численнос­
тью около 3 000 человек. По Северо-Уральскому 
лагерю наличие лагерных пунктов и лаготделений 
х а р а к т е р и з у е т с я с л е д у ю щ и м и д а н н ы м и (см. 
табл. 1). 
Как показывает анализ т а б л и ц ы , если сами 
лагерные отделения располагались на значитель­
ном расстоянии от центра Управления , то лагер­
ные ПУНКТЫ были дислоцированы относительно 
близко от лаготделений с целью более удобной 
координации работ. Связь между лагерными от­
делениями в основном поддерживалась по авто­
мобильным дорогам и железнодорожным тран­
спортом. Помимо этого, для связи лаготделений 
со Свердловском и с п о л ь з о в а л и с ь с а м о л е т ы в 
колличестве 5 штук. Для ВОЗДУШНОЙ связи Севу-
раллаг использовал построенные аэродромы и по­
садочные площадки в Ирбите, Туринске, Серове, 
Тавде, Гари, Верхотурье. Таборах. Санкино. В от­
ношении водных путей лагерь находился в более 
благоприятных условиях. На его территории про­
текали реки Тавда и Тура с многочисленными 
притоками, впадающими в р. Тобол. Обе реки су­
доходные, что было выгодно для сплава древе­
сины. 
Изначально лагерь был ориентирован на ле­
созаготовки, отрасль которая всегда считалась 
наиболее «гулаговской». Из 10 лесных лагерей 
Советского Союза 5 дислоцировались на Урале. 
В Свердловской области это были Ивдельлаг и 
Севураллаг . Северо-Уральский лагерь как хо­
зяйственная организация в основном занимался 
лесозаготовками, а его производственная дея­
тельность должна была обеспечить сырьем за­
воды, расположенные по бассейну рек Туры и 
Тавды, а топливом и стройматериалами - пред­
приятия разных наркоматов как внутри Сверд­
ловской области, так и за ее пределами. Кроме 
того, лагерь являлся поставщиком рабочей силы 
для угольных копий на контрагентской основе. По 
заданию правительства в 1939 г. в г. Туринске 
Севураллагом построен и сдан в эксплуатацию 
Наркомлесу целлюлозный завод (особая стройка 
№ 3), а уже в 1940 г. лагерем начато строительст­
во гидролизного завода в пяти километрах от ст. 
Тавда, где предварительно были проведены под­
готовительные работы - построены жилые, под­
собные и складские помещения . Что касается 
'Габ.тца I 
Количество лагерных отделений, лагерных пунктов и заключенных, 














ЛП до центра 
отделений, 
км. 
Средства сообщения и 
связи отделения с ЛП 
1 2 3 4 5 6 
1 
Шарыгинское 2 971 70 
1. Шарыгино 330 30 
2. Смычка 415 6 
3. Таборинка 500 1 со всеми ЛП 
средства сообщения -
УЖД, связь по телефону 
4. Дружинино 266 9 
5. Молотилово 555 22 
6. Емельяшевка 716 38 
7. Добанчино 189 3 
2 
Санкинское 1 351 160 
27. Дубравино 446 28 
телефонная связь 
со всеми ЛП, 
сообщение гужем 
29. Санкино 326 0 
29. Лодки 309 16 
30. Плотбище 270 12 
3 
Таборинское 483 160 
37. Чеш 127 75 
телефоная связь 
29. Ивкино 261 28 со всеми ЛП, 
сообщение гужем 
и на автомашинах 
30. Озерки С- 53 
1. Таборы 93 2 
4 
Сарагульский ОЛП 1 204 102 
связь со всеми ЛП 
№1 652 0 по телефону, 
сообщение -
автомашинами 
№2 552 9 
5 
Азанковское 2 668 125 
№ 1 1 120 0 
№ 5 781 22 
связь со всеми ЛП 
№ 2 530 6 по телефону, 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 
6 Тавдинское 3 178 155 
связь со всеми по 
телефону, сообщение -
гужем и на автомашиах 
Тавдинский 
1 695 0 
Гришинский 
СС 27 





Карелинское 1 565 485 
связь по телефону, 
сообщение гужем и ж/д 
1. Карелино 388 0 
2. Косолманка 673 11 
3. М. Косолманка 385 7 
4. Жданка 44 10 
8 
Верхотурское 3 545 515 
Верхотурский 1 014 8 
Ступинский 509 22 
Березовский 724 
Отрадновский 585 100 
Свизевский 326 





2 269 700 
связь по телефону 
сообщение - гужем 
и автомашинах 
Кошай 767 10 
Штрафной 1 048 10 
Сосьвинский 454 1.5 
10 
Гаринское 
1 247 750 
связь по телефону, 
сообщение - гужем 
и на автомашинах, 
в летнее время с ЛП 
№3 водное на катерах 
Глубокое 546 0 
Зыково 693 30 
Лумпас 
8 115 
Окончание таблицы на след. странице 
Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 
11 Шабуровское 2 086 715 
связь по телефону, 
сообщение только 
гужем 
Ликино 511 6 
№ 2 293 1.5 
№ 3 478 10 
№ 4 228 10 
№ 5 388 48 
№ 6 188 20 
12 
Ирбитский ОЛП 674 2 
связь по телефону 
с управлением, 
сообщение - гужем 
и на автомашинах 
13 
Туринское 1 639 63 
связь по телефону 
со всеми ЛП, 
сообщение -
гужем, на автомашина, 
водное на катерах 
№ 1 684 0 
№ 2 775 0 
Туринский рейд 
. . . 3 
Тюменский рейд 
. . . 170 
Санх. сельхозучаст. 
. . . 100 
Отрадный с/уча ст. . . . 170 
14 
Богословский ОЛП 2 138 641 связь по телефону, 
сообщение на автомашинах 
15 Тавдинское сплавное 
отделение 
155 
связь по телефону, почтой, 
телеграфом, 
сообщение по ж/д 
только с Сосьвой, 
со всеми участками 
смешанное -
по ж/д, на автомашинах, 




Сосьвинский участок 890 
Таборинский участок 143 
Гаринский участок 950 




связь по телефону, почта, 
телеграф, сообщение -
гужем и на автомашинах 
17 
Ирбитский совхоз 169 4 
связь по телефону, 
сообщение - гужем 




связь по телефону, почта, 
телеграф, сообщение - ж/д, 
воздушное 
Примечание: Всего лагерных пунктов - 6 5 , заключенных - 15597 человек. 
Сост. по: ГАРФ. Ф.9414. On. 1. Д.853. Л. 138, 138 (об). 
других объектов строительства 1938-1940 гг., то 
здесь следует отметить клуб в г. Ирбите стои­
мостью 500 тыс . руб. , кроме того, за счет моби­
лизации внутренних ресурсов с октября 1940 г. 
лагерь приступил к строительству пионерлагеря 
«На белой горке» вблизи г. Ирбита . Для этого 
были также построены 2 общежития , столовая, 
кухня и д р у г и е х о з я й с т в е н н ы е о б ъ е к т ы . Все 
объекты строительства по лагерю преимущест­
венно имели барачный тип , и небольшая часть 
домов для в о л ь н о н а е м н о г о состава выстроена 
капитального т и п а с соответствующей отделкой, 
например четыре ж и л ы х дома в г. Ирбите при 
Шарыгинской, Верхотурской, Азанковской желез­
ных дорогах, а т а к ж е отдельные дома для воль­
нонаемных работников в лаготделениях. В целом 
картина р а з л и ч н ы х видов строительства , про­
изводимого лагерем, выглядит следующим об­
разом (см. табл . 2). 
Как показывает а н а л и з т а б л и ц ы , значитель­
ная часть бюджета Севураллага отводилась ж и ­
лищному строительству, что, в первую очередь, 
было связано с ф о р м и р о в а н и е м самого лагеря, 
когда в короткие сроки было необходимо создать 
жилой фонд для вольнонаемного состава лагеря, 
который на 01.10.40 г. насчитывал 8 995 человек 2 . 
Значительное в н и м а н и е уделялось также строи­
тельству тор гово-ск л адских помещений, что бы­
ло связано с производственной деятельностью. 
По сравнению с 1938 г. площадь построенных ск­
ладских помещений увеличилась на 35 968 куб. м. 3 
Активно велось строительство административ­
ных зданий. П о с р а в н е н и ю с 1938 г. оно увели­
чилось более чем в семь раз . Это объяснялось 
тем, что постепенно лагерь стал расширять свою 
производственную деятельность , возросла чис­
ленность з аключенных и штат сотрудников. 
Сырьевой базой для строительства гидро­
лизного завода и других мелких объектов стро­
ительства, а т акже и для основного производства 
лагеря являлись запасы древесины, имеющиеся 
на его территории , и частично запасы древесины 
территории Ивдельлага , тяготеющей к р. Лозьва. 
Общая площадь территории Севураллага по сос­
тоянию на 01.10.40 г. - 5 427 700 га, из них лесная 
- 2 246 тыс . га 4 . П р и п и с а н н ы е лагерю лесные 
массивы целиком б ы л и отнесены к лесопромыш­
ленной зоне, но освоенность их не везде была оди­
наковой. Ю ж н а я и юго-западная части как наи­
более о б ж и т ы е и р а с п о л о ж е н н ы е ближе к транс ­
портным путям изначально осваивались наиболее 
интенсивно. 
В о с в о е н н ы х лесах предшественником Се­
вураллага - трестом Севураллес велись преиму­
щественно выборочные и приисковые рубки с ос­
тавлением на месте значительной дровяной части 




Т а м же. Л. 131. 
4
 Там же. Л.7. 
не производились . В результате лагерем б ы л а 
проведена инвентаризация 219.9 тыс . га лесных 
м а с с и в о в
5
. 
Ввиду наличия больших площадей, образо­
вавшихся в процессе сплошных рубок. Севураллаг 
начал заниматься лесокультурными работами, 
выделив для этой цели специалиста . В целях ле-
соохранной службы а п п а р а т лагерной охраны 
располагал 211 лошадьми, из них 48 принадле­
жали лагерю, и собственных лошадей охраны -
63. Для осуществления связи и несения наблю­
дательной службы Севураллаг имел в своем рас­
поряжении 121 км телефонных линий. 1 мотоцикл. 
30 пожарных вышек, 77 кордонов, дорог лссохо-
зяйственного значения - 5 км. Кроме того. 3 са­
молета патрулировали лес в период, опасный в 
пожарном отношении
6
. Учет, освоение и охрана 
лесных массивов объяснялись тем. что лесоэксп-
лоуатация и биржевое хозяйство относились к ос­
новной производственной деятельности лагеря. 
Т а к , в 1940 г. объем лесозаготовок с о с т а в и л 
2500 т ы с . ф.м.^ В ы в о з к а леса п р о и з в о д и л а с ь 
тракторами, автомашинами (в зимнее время на 
автосанях) , паровозами по узкоколейным желез­
ным дорогам колеи 750 м/м в 1. 5 и 8-м лагерных 
отделениях. В 1940 г. в наличии у лагеря имелось 
14 паровозов, 99 тракторов , причем 39 из них 
были неисправны, а из 139 м а ш и н не работали 
54. В зимнее время на близких расстояниях произ­
водилась гужевая вывозка леса на обыкновенных 
крестьянских санях. 
Помимо сухопутного транспорта использо­
вался и водный. У лагеря имелся свой самоход­
ный и несамоходный флот. Самоходный флот сос­
тоял из 37 единиц, в состав которых входили ка­
тера с деревянными и металлическими корпуса­
ми выпуска 1915 - 1934 гг. Несамоходный флот 
состоял из 14 барж и 3 паузков общим тоннажем 
912 тонн. 
Что касается биржевого хозяйства, то объем 
работ на 1940 г. составил: по выгрузке древесины 
из воды - 424 тыс. ф.м., погрузке в ж/д вагоны -
1647 тыс. ф.м., разгрузке древесины - 985 тыс. 
ф.м., лесопилению - 38.7 тыс . ф.м., деревообра­
ботке - 3000 тыс. ф.м. и т .д . 8 Для выполнения 
установленного объема работ по биржевому хо­
зяйству лагерь располагал 8 лесоповалочными 
складами, из них 2 биржи использовались для 
выгрузки древесины из воды, остальные - для 
вывозки древесины, вывозимой механическим 
транспортом. Для механизации погрузочных ра­
бот на сухопутно-перевалочных лесобиржах ни­
каких подъемно-транспортных механизмов не 
имелось, а вся погрузка леса на железнодорожные 
вагоны производилась вручную. На всех биржах 
для отгрузки лесопродукции потребителям име­
н а м же. Л. 130. 
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Таблица 2 
















1 жилстроительство 204 339 68 600 164 404 28 359 464 702 
2 
коммунальное 
30 269 36 400 33 032 14 813 114 514 
3 
здравохранительное 2 062 15 600 11 486 2 080 21 228 
4 
административное 1 360 5 370 38 475 3 300 48 505 
5 
торгскладское 16 619 45 300 81 268 14 710 127 897 
6 
ветеринарное 84 551 39 200 23 267 15 000 162 018 
7 производственное 27 099 12 300 35 242 42 600 117 241 
8 
пожарное 6 293 769 604 500 8 166 
9 
сельскохозяйств. 1 122 120 1 910 6 300 9 452 
10 
культбытовое 17 816 - 8 600 3 066 29 482 
11 автолежневые 
дороги 
- 6 км. 34 км. 25 км. 65 км. 
12 
тракторные дороги 50 км. 30 км. 19 км. 26 км. 124 км. 
13 
круглолежневые - - 107 км. 32 км. 139 км. 
лись ширококолейные тупики . Туринская и Тав -
динская лесобиржи ежегодно выгружали из воды 
до 500 тыс . ф. м. древесины. Остальные лесо­
биржи (Азанковская, Верхотурская, Карелинская, 
М о р о ш к и н с к а я , С а р а г у л ь с к а я , Ш а р ы г и н с к а я ) 
т акже производили разделку и отгрузку древе­
сины. Н а 01.11.40 г. лагерь отгрузил всего 56 630 
вагонов древесины. Кроме вывоза древесины за 
пределы лагеря (1 866.6 тыс . ф.м.) древесина ис­
пользовалась для удовлетворения местных пот­
ребителей . П о м и м о с п л а в а д р е в е с и н ы , в дея ­
тельность б и р ж Севураллага входило углежже­
ние. Печное углежжение производилось в 13 ла­
герном отделении и в г. Туринске, где имелось 
20 у т л е в ы ж и г а т е л ь н ы х печей . Ф а к т и ч е с к и в 
1940 г. за 11 месяцев было выпущено 2447 т. уг­
ля
9
. Ч а с т и ч н о уголь расходовался на месте для 
нужд производства , например в кузнице. 
П о м и м о о с н о в н о й п р о и з в о д с т в е н н о й дея­
тельности Севураллаг занимался выпуском шир-
потребизделей. Р е а л и з а ц и я происходила через 
систему Свердловской конторы Главлесосбыта , 
однако для лагеря это было невыгодно, так как 
постоянно не в ы п о л н я л и с ь его заявки на желез­
ные вагоны для погрузки ширпотребизделий. Так, 
9
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например, с января по декабрь 1940 г. было заяв­
лено 716 вагонов, а выделено фактически 4 1 ( | . На­
лицо было затоваривание изделиями, что тормо­
зило их дальнейшую выработку, поэтому лагерь 
был вынужден отказаться от реализации продук­
ции через Главлесосбыт и реализовывать ее че­
рез коммерческие отделы лагеря. С открытием 
нового цеха ширпотребизделий лагерь начал вы­
рабатывать такую продукцию, как детали школь­
ного инвентаря, детали мебели и домашней бы­
товой обстановки, специальный сортимент - бе­
резовую доску, березовый к в а д р а т и к , т а р н у ю 
доску и другие изделия, ежегодно на сумму до 2 
м и л л и о н о в рублей. Кроме того, Севураллагом 
производилась выработка химических продуктов, 
как то: скипидар , смола, древесный уголь на ба­
зе дровяных отходов в лесу и на биржах . Разви­
тие дегтекурения обеспечило лагерь необходимым 
для собственных нужд продуктом - дегтем. 
Перечисленные виды производственной де­
ятельности лагеря говорят о том, что Севураллаг 
представлял собой достаточно крупную хозяйст­
венную организацию. Ее ф и н а н с и р о в а н и е про­
изводилось ГУЛАГом Н К В Д СССР, который вы­
д е л я л д л я э т о й ц е л и к р е д и т ы в с р е д н е м до 
Там же. Л. 125. 
60 млн. руб. В 1940 г. Севураллагом были полу­
чены следующие виды и суммы финансирования: 
1. Капстроительство - 6830 тыс. руб. 
2. П о п о л н е н и е о б о р о т н ы х с р е д с т в -
16 790 тыс. руб. 
3. Капремонт - 1524 тыс . руб. 
4. Капвложения по закону от 19.09.35 г. - 450 
тыс. руб. 
5. Госдотация на покрытие разрыва цен по 
лесопродукции - 32 022 тыс . руб. 
6. Бюджетное финансирование - 10 314 тыс. 
руб., в. т.ч. лесное хозяйство - 5 621 тыс. руб. 
содержание и н в а л и д о в - 2 876 тыс. руб., медоб-
служивание вольнонаемного состава - 1 075 тыс . 
руб., освоение спецпереселенцев (осадников и бе­
женцев) - 742 тыс . руб. 
7. Б а н к о в с к и й к р е д и т д о с т и г а е т с у м м ы 
50 000 тыс. р у б . 1 1 
Вследствие отдаленности лаготделений от 
Управления кредитование производилось самос­
тоятельно к а ж д ы м хозрасчетным подразделени­
ем в 8 филиалах С б е р б а н к а - Верхотурском, Га-
ринском, Ирбитском, Серовском, Таборинском, 
Тавдинском, Нижне-Туфинском, Туринском. Учи­
тывая недостаточную квалификацию работников 
на местах, финотделу Управления часто прихо­
дилось оказывать практическую помощь отде­
лениям в работе по кредитованию путем личных 
выездов работников финотдела для выправления 
финансового положения лагподразделений и раз­
решения вопросов с филиалами банков. Часто для 
работы в Управлении использовали заключенных, 
которых поставлял И р б и т с к и й отдельный лагер­
ный пункт. 
О нехватке к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х работников 
говорит тот факт, что из 8 995 человек вольнона­
емного состава общее количество специалистов 
по лагерю составляло 342 чел. , а занятых в про­
изводстве - 258 , из них инженеров-практиков -
16, механиков - 26 , фельдшеров со средним об­
разованием - 4 1 , зубных врачей - 5 1 2 . В силу 
сложившегося положения, по приказу наркома за 
№ 127 от 28.11.40 г. лагерь должен был команди­
ровать на курсы п о в ы ш е н и я квалификации 193 
чел., кроме того, ГУЛАГом давались разнарядки 
в различные учебные учреждения, как, например, 
Свердловский и Красноярский институты повы­
шения квалификации. Общий план по лагерю был 
определен - 234 чел. П о состоянию на 01.01.40 г. 
окончивших курсы числилось 306 чел., а учащих­
ся - 92 ч е л . 1 3 
Говоря о материально-бытовом положении 
работников лагеря , следует отметить , что весь 
вольнонаемный состав был размещен на квар­
тирах, п р и н а д л е ж а в ш и х лагерю, а также на част­
ных квартирах. Собственного ж и л ф о н д а у Севу-
раллага было недостаточно, и особенно остро эта 
11
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проблема ощущалась в г. Ирбите при Управлении, 
общий состав которого на 01.10.40 г. насчитывал 
494 чел . 1 4 Через сеть закрытых магазинов слу­
ж а щ и е обеспечивались необходимыми продук­
тами питания . В Севураллаге была собственная 
сеть детских и лечебных учреждений. 
В случаях неотложной скорой помощи санот-
дел оказывал таковую через пункт авиапомощи 
Облздравотдела . т а к ж е п р а к т и к о в а л а с ь пере­
броска больных на самолетах лагеря. При амбу­
латории Управления имелся физиотерапевтичес­
кий и зубоврачебный кабинеты, аптека. Для вы­
соко-качественного обслуживания сотрудников 
Управления организовывались консультации луч­
шими силами г. Свердловска, около 50 человек 
имели медицинские карточки для обслуживания 
через поликлинику Санчасти У Н К В Д в г. Сверд­
ловске. 
О наличии общественных и культурных уч­
реждений в лаготделениях говорят 2 театра в 
Тавдинском лаготделений и Ирбитском отдель­
ном лагерном пункте. В каждом из отделений ла­
геря была больница, на территории лагеря рас­
полагались 28 неполных и средних школ. 4 тех­
никума, 16 клубов 1 ^. Обеспечение культурных 
нужд вольнонаемного состава характеризовалось 
наличием в лагерных отделениях звуковых кино­
передвижек (16 шт.). технической, художествен­
ной и иной литературы (всего 27 377 экземпляров), 
газет и журналов (695 экз.) . Из музыкальных ин­
струментов имелись радиоприемники (23 шт.). 
репродукторы (62 шт.), баяны (18 шт.). гитары 
(220 шт.), балалайки (183 шт.) и др. культурный 
инвентарь. 
Этим наличием литературы и культинвентаря 
обеспечивались и заключенные, что было единст­
венной общей чертой в материально-бытовом по­
ложении работников вольнонаемного состава и 
«подопечных» Севураллага . И если изначально 
контингент лагеря был представлен заключенны­
ми, число которых к началу 1940 г. превысило 
30 тыс. , и раскулаченными, то с начала 1940-х гг. 
в его состав стали вливаться новые категории 
насильно переселенных. В декабре 1939 г. Н К В Д 
С С С Р утвердил инструкцию о порядке расселе­
ния польских осадников. Формально к таковым 
относились польские переселенцы из числа быв­
ших военнослужащих на Западной Украине и в 
Западной Белоруссии. Фактически депортации 
подверглись поляки, проживавшие на этой тер­
ритории, отошедшей к Германии согласно сек­
ретному протоколу о ненападении от 23 августа 
1939 г., заключенному между этой страной и Со­
ветским Союзом. 
В Свердловской области польских граждан 
разместили в 20 районах. Особенно много их дос­
тавили в Асбестовский. Березовский. Всрхнстав-
м
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летворительный характер. П и щ а б ы л а низкока­
лорийной, мяса и ж и в о т н ы х жиров почти не да­
вали. Из-за отсутствия кастрюль, тарелок, ложек 
спецпереселенцы - поляки готовили пищу в кон­
сервных банках. 
Несмотря на различный правовой статус зак­
люченных и мобилизованных немцев, разница в 
режиме и условиях содержания практически не 
ощущалась . Нередко трудмобилизованные. при­
говоренные за те или иные провинности к заклю­
чению в трудовой лагерь, переводились в преде­
лах общего з а г р а ж д е н и я из зоны, именуемой 
«стройотряд», в зону, именуемую лагучасток. Так. 
в Севураллаге в 1942 г. из 9394 мобилизованных 
немцев в лагеря были отправлены 4 511 чел. и 
исправительно-трудовые колонии и т ю р ь м ы -
502 чел. Вместе с тем было освобождено 7 чел. 
и бежало 19 1 9 . 
Тяжелое м а т е р и а л ь н о - б ы т о в о е положение 
отнюдь не стимулировало трудовой энтузиазм. 
Здесь роль реального стимула играла котловка -
система дифференцированных норм питания. Не­
возможность выжить , получая ш т р а ф н у ю пайку, 
заставляла заключенных хотя бы наполовину вы­
полнять план. Однако, несмотря на систему д и ф ­
ференцированных норм питания , в передовиках 
желали ходить далеко не все. Трудовое перенап­
ряжение требовало компенсации через питание, 
а дополнительный паек не мог компенсировать 
избыточные трудозатраты, поэтому большинство 
п р е д п о ч и т а ю получать «гарантийку» (выработка 
не менее 75%) . Нормы довольствия часто под­
вергались изменениям. Это видно из нижеприве­
денных д а н н ы х (см. табл. 3). 
Исходя из полученных материалов видно, что 
нормы питания были резко снижены с началом 
Великой Отечественной войны, что объяснялось 
тяжелым положением в стране , когда все силы и 
средства были направлены на борьбу с врагом. 
Как показывает анализ т а б л и ц ы , заметно умень­
шилось количество столь необходимых для ор­
ганизма продуктов, как мясо. ж и р ы , сахар, рыба. 
Однако даже эти нормы не выполнялись , ибо не 
всегда работали централизованные фонды, а если 
небольшие поступления все же имели место, то 
они нередко просто разворовывались лагерной ад­
министрацией . В целом обеспеченность продук­
т а м и И Т Л в Свердловской области на начало 
1942 года выглядит с л е д у ю щ и м образом (см. 
табл. 4). 
Как следует из приведенных д а н н ы х , даже 
положенную норму заключенные не могли полу­
чить, и рацион питания был очень узким. В тя­
желых климатических условиях это не могло не 
сказаться на трудоспособности и здоровье зак­
люченных. В результате в период с 1940-го г. по 
1942 г. наблюдается резкое изменение их профиля 
в сторону снижения трудоспособности. Так. если 
в 1940 г. группа годных к тяжелому физическому 
динский, Ирбитский, Красноуральский, Кушвинс-
кий, Серовский, П ы ш м и н с к и й , Таборинский, Ту-
г у л ы м с к и й р а й о н ы . П о д а н н ы м на 1 я н в а р я 
1942 г., в 49 лагерях Советского Союза содержа­
лось 11 339 польских граждан , из них в Севурал-
лаге находился 121 чел. Кроме того, поляки со­
д е р ж а л и с ь и в д р у г и х л а г е р я х С в е р д л о в с к о й 
области - Ивдельлаге (258 чел.) , Востокураллаге 
(289 чел.) , Т а в д и н л а г е (46 чел.) , Богословлаге 
(135 чел.), Т а г и л л а г е (190 ч е л ) 1 6 . 
В лагерях и т ю р ь м а х содержались граждане 
и из Эстонии. М н о г и е из них находились и в Се-
в у р а л л а г е , к у д а б ы л и э в а к у и р о в а н ы л е т о м 
1941 г. Среди них был премьер-министр Адо Бирк 
и пять м и н и с т р о в его правительства . В период с 
октября 1941 по февраль 1942 г. все они умерли и 
были похоронены на территории Туринского райо­
на вблизи деревень С а н к и н о и Ш а р ы г и н о
1 7
. 
В 1942 г. в Уральском регионе появляется 
новая категория «спецконтингента» , именуемая 
в отчетных документах Н К В Д «мобилизованные 
н е м ц ы » . С о в е т с к и е н е м ц ы с о с т а в и л и с а м ы й 
крупный массив от общего числа всех выслан­
ных в 1940-х гг. Н а территории Свердловской об­
ласти « м о б и л и з о в а н н ы е немцы» содержались в 
шести лагерях. О д н и м из них был Севураллаг. 
где численность этого контингента по состоянию 
на 11 апреля 1942 г. составляла 9221 ч е л . 1 8 
После расселения людей устанавливался ре­
ж и м содержания , который зависел от категории 
в ы с л а н н ы х и рода деятельности. На лесоповале, 
как правило , создавали замкнутые поселки, а на­
правле нны х в сельское хозяйство часто разме­
щали среди жителей в порядке уплотнения. Спец­
п е р е с е л е н ц ы , с о г л а с н о п о с т а н о в л е н и я м С Н К 
СССР, не имели права без разрешения комендан­
т а спецкомендатуры Н К В Д отлучаться за пре­
делы р а й о н а поселения . С а м о в о л ь н а я отлучка 
рассматривалась как побег и влекла за собой уго­
ловную ответственность . С целью борьбы с по­
бегами б ы л а отлажена система круговой поруки 
путем о р г а н и з а ц и и пятидворок , десятидворок , 
кварталов . 
Несмотря на относительную свободу, почти 
во всех о т ч е т а х У Н К В Д области отмечалось , 
что спецпереселенцы п р о ж и в а ю т в помещениях 
с н е и с п р а в н ы м и дверьми и печами, не застек­
ленными окнами, без двойных рам; во многих ба­
раках не б ы л о перегородок, дети , ж е н щ и н ы и 
м у ж ч и н ы спали на нарах все подряд на голых 
досках без одеял и простыней; в помещениях бы­
ло холодно, грязно, тесно, на одного человека при­
ходилось 1.5 - 2.0 кв. м. ж и л о й площади. Орга­
низация и качество питания носили крайне неудов-
Таблица 3 











1 100 700 36 
Мука 
61 20 67 
Крупа, макароны 137 100 27 
Мясо 39 25 36 
Рыба 160 125 22 
Сахар 17 10 41 
Чай суррогат 2 2 -
Чай натуральный 0.3 0.05 83 
Томат-пюре 10 10 -
Сухофрукты 0.5 02 60 
Мука картофельная 
0.3 0.2 33 
Перец стручковый 
0.13 0.1 23 
Лавровый лист 
0.2 0.1 50 
Жиры 18 15 17 
Соль 
20 15 25 
Картофель, овощи 650 600 8 
Сост. по: ГАРФ. Ф.9414. On. 1. Д. 1922. Л.49. 
Таблица 4 
Выделенные фонды для ИТЛ НКВД Свердловской области 










на 1 февраля 
Мука 
16 035 750 16 785 2 525 
Крупа 
3 129 120 3 249 365 
Мясо 
425 40 495 72 
Рыба 
635 170 805 30 
Раст. масло 196 - 196 -
Жиры - 26 26 -
Консервы 500 туб - 500 -
Макароны 
106 17 123 -
Соль 
199 26 225 -
Сахар 




7 095 250 7 345 631 
Сост. По ГАРФ. Ф.9414. Оп.1. Д. 1172. Л.З. 
труду в лагерях Г У Л А Г а составляла35 .6%, то к 
1942 г. э тот п о к а з а т е л ь с н и з и л с я д о 1 9 . 2 % . 
В свою очередь, резко возросло число заключен­
ных, относящихся к категории легкого труда - с 
15.6 до 3 8 . 3 % . Увеличилось также число больных 
и с л а б о с и л ь н ы х
2 0
. Здесь следует учесть, что не­
редко заключенных эксплуатировали без учета 
их физического состояния. 
В прямой зависимости от условий содержа­
ния, питания и эксплуатации заключенных нахо­
дился уровень их заболеваемости и смертности. 
Особенно высокими эти показатели в период 1941 
- 1942 гг. Так , по лагерям Свердловской области 
з а б о л е в а е м о с т ь з а к л ю ч е н н ы х п р е д с т а в л е н а в 
следующем виде (см. табл. 5). 
П р и в е д е н н ы е д а н н ы е говорят о том, что на­
иболее ч а с т ы м и заболеваниями, которыми стра­
дали заключенные , б ы л и а л и м е н т а р н а я дистро­
фия, болезни о р г а н о в п и щ е в а р е н и я , что б ы л о 
следствием плохого питания . Значительное место 
з а н и м а л п р о и з в о д с т в е н н ы й т р а в м а т и з м , что 
объяснялось низкой механизацией производствен­
ного процесса . В Севураллаге , например , почти 
вся погрузка древесины в вагоны производилась 
вручную. Здесь уровень травматизма резко воз­
рос к началу Великой Отечественной войны, когда 
только за я н в а р ь 1942 г. от него п о с т р а д а л о 
557 чел. (для сравнения - по состоянию на 01.01.41 
это количество равнялось 307 чел . ) 2 1 . Значитель­
но возросло и число заключенных, пострадавших 
от обморожений - только за январь 1942 г. с этим 
диагнозом было госпитализировано 737 заклю­
ч е н н ы х
2 2
. С одной стороны, такой высокий уро­
вень заболеваемости объяснялся суровыми кли­
матическими условиями, с другой - лагерь яв­
лялся о д н и м из о с н о в н ы х л е с о з а г о т о в и т е л е й 
страны, поэтому все усилия были направлены на 
обеспечение ее в это трудное и сложное время 
лесом и стройматериалами любой ценой. Более 
того, был еще и план, невыполнение которого мог­
ло грозить администрации лагеря серьезными по­
следствиями, а поскольку переброска людей на 
стройки Н К В Д к тому времени приобрела пла­
новый и организованный характер, никто особо 
не заботился о физическом состоянии заключен­
ных. 
Исходя из этого, заключенные при плохом са­
мочувствии могли получить освобождение от ра­
боты на 1 - 2 дня, впрочем, освобождение тоже 
зависело не только от состояния здоровья - была 
еще и квота. Как показывает анализ т а б л и ц ы , из 
4 233 чел., с традающих болезнями органов ды­
хания , от работы был освобожден л и ш ь 351 чел. 
Число обратившихся за п о м о щ ь ю вследствие по­
лученных на производстве травм составило 3581 
чел., освободили же только 1120 чел. С общим 
количеством дней - 2739. т.е. на каждого осво-





Освобождено от работы 
людей / число дней Умерло 
Всего 
59 822 14 260 / 31 753 162 
Малярия 277 8 6 / 1 8 5 -
Пеллагра 7 5/17 2 
Производственный 
травматизм 
3 581 1 120 / 2 739 2 
Грипп 6 527 2 638 / 5 063 -
Бол. органов 
кровообращения 
2 874 593 /1 68 13 
Бол. органов пищеварения 4 830 666 /1 226 -
Цинга 542 81 / 226 -
Алиментарная дистрофия 16 310 3 048 / 33 068 103 
Бол. кожи и 
подкожн. летчатки 
9 046 2 084 / 3 616 -
Воспаление легких 86 67 /107 34 
Бол. органов дыхания 4 233 351/2 208 8 
Сост. по: ГАРФ. Ф.9414. Оп.1. Д.2796. Л.20-27. 
2 0
 Там же. Д.68.Л.15. 
2 1
 ГАРФ. Ф.9414. On. 1. Д.2784. Л.69. 
1
 Там же. 
божденного от работы приходилось 2 - 2 . 5 дня, 
отведенных для восстановления организма. 
Такие условия труда и б ы т а влекли за собой 
высокую смертность , процент которой в лагерях 
Главпромстроя на Урале за 1942 г. колебался от 
22 до 4 1 . 8 % от общей численности. Для того что­
бы истинные причины столь высокой смертности 
«спецконтингента» не ослабляли трудовой энту­
зиазм за пределами ГУЛАГа, санитарное управ ­
ление этого ведомства еще 28 мая 1941 г. издало 
директиву № 3 1 / 5 9 3 3 7 2 , п р е д п и с ы в а ю щ у ю в из­
вещениях о смерти в случае кончины от авита­
миноза и истощения указывать в графе «причи­
на смерти» только с о п у т с т в у ю щ и е с и н д р о м ы . 
Наиболее высокий процент смертности приходит­
ся на 1941 - 1942 гг. Так, в Севураллаге в декабре 
1941 г. умер 831 чел . , что с о с т а в и л о 2 . 5 % от 
среднесписочного состава
2 3
. Ситуация здесь зна­
чительно ухудшилась к началу 1942 г., когда на­
ряду с т я ж е л ы м и условиями труда заключенные 
не могли п о л у ч и т ь д о с т а т о ч н о е п и т а н и е , ибо 
централизованные ф о н д ы практически не рабо­
тали и лагерю нередко приходилось рассчиты­
вать только на собственные силы. В Севураллаге 
за 28 дней января 1942 г. только от истощения 
умерло 196 чел. А Положение в лагере начинает 
стабилизироваться только к концу 1942 г., когда 
смертность п о л а г е р ю составила 0 . 5 % средне­
списочного состава-
5
. Ч т о касается мобилизо ­
ванных немцев , то в этот период убыль в лагере 
составила 89 ч е л . 2 6 
Одновременно в 1940-х гг. вакханалия поис­
ков «внутренних врагов» и связанная с этим фаб­
рикация политических дел проникли в ГУЛАГ. 
В соответствии с директивой Генерального ко­
миссара государственной безопасности Л.П.Бе­
рии № 515 от 28 октября 1942 г. Управлением 
НКВД по Свердловской области б ы л а активизи­
рована агентура, весь оперативно-чекистский ап­
п а р а т б ы л о р и е н т и р о в а н н а с в о е в р е м е н н о е 
вскрытие и пресечение деятельности контррево­
л ю ц и о н н ы х ф о р м и р о в а н и й . Всего в период с 
28.10.42 г. по 05 .01 .43 г. в лагерях Свердловской 
области были вскрыты и ликвидированы 19 таких 
о р г а н и з а ц и й с о б щ е й ч и с л е н н о с т ь ю 285 чел. 
В Севураллаге б ы л а разоблачена контрреволю­
ционная организация Лоренца , в состав которой 
входили Мери ( б ы в ш и й посол Эстонии в Берли­
не), Л ы в и (бывший член эстонского парламента) , 
Эзериньш ( б ы в ш и й генерал латышской армии) и 
др. Всем им инкриминировалось сотрудничество 
с немецкой разведкой. В качестве основной за­
дачи организации указывалось намерение насиль­
ственного освобождения эстонцев и латышей из 
лагеря путем вооруженного восстания, а также 
срыв производственной программы по лесозаго­
товкам и установление контакта по с русскими 
заключенными, находящимися в других лагерях, 
по подготовке вооруженного восстания. Всего по 
делу было арестовано 79 чел, 42 из них осудили 
к высшей мере наказания
2 7
. 
Здесь же была вскрыта повстанческая ор­
ганизация Слабшиса , в состав которой входили 
бывшие политические и общественные деятели 
Литвы (министры иностранных и внутренних дел, 
а также военный министр) 2 8 . Согласно докладной 
записке Управления Н К В Д по Свердловской об­
ласти, данная организация ставила основной це­
лью поднять вооруженное восстание в момент 
приближения немецких войск к Уралу, для чего 
намечалось обезоружить и перебить лагерную 
охрану, захватить продовольствие и оружие, ос­
вободить из лагеря заключенных и с оружием в 
руках перейти на сторону немцев. В результате 
с л е д с т в е н н ы х м е р о п р и я т и й б ы л о а р е с т о в а н о 
65 чел, 39 из них осуждены к высшей мере нака­
зания, остальные на разные сроки
2 9
. 
Т а к и м о б р а з о м , на п р и м е р е С с в у р а л л а г а 
видно, в какой мере происходившие в обществе 
процессы находили здесь свое отражение. Внут-
рилагерный и внешнелагерный миры тесно свя­
зывал общий человеческий материал: заключен­
ные и начальство б ы л и взяты с воли и туда же 
возвращались , а экономическая взаимозависи­
мость определила новый облик советской пени­
тенциарной системы. Положив начало склады­
в а н и ю лагерной системы на территории совре­
менной Свердловской области, Севураллаг быст­
ро превратился в крупную организацию со слож­
ной внутренней структурой. Д а н н ы м и по лагерю 
подтверждается вывод о том. насколько сложно 
провести грань, отделяющую лагерь как место 
изоляции преступников и неугодных режиму лю­
дей, и мощную хозяйственную организацию, име­
ю щ у ю на своих счетах десятки миллионов руб­
лей, и м е ю щ у ю аэродромы, флот, автомобильный 
и конный парки; о б л а д а ю щ у ю миллионами гек­
таров лесных массивов; о р г а н и з а ц и ю , которая 
строила в области крупные промышленные и хо­
з я й с т в е н н ы е о б ъ е к т ы , п о с т а в л я ю щ а я д р у г и м 
предприятиям человеческий материал в качестве 
дешевой рабочей силы. Будучи крупной органи­
зацией, вовлеченной в экономику страны, Севу­
раллаг являлся одним из ее о с н о в н ы х загото­
вителей древесины. Им были построены и сданы 
в эксплуатацию заводы, железная дорога; велось 
ж и л и щ н о е , з д р а в о о х р а н и т е л ь н о е , культурное 
строительство . 
На примере организации и функционирования 
Северо-Уральского лагеря м о ж н о проследить , 
как советская пенитенциарная система из сугубо 
«исправительной» превращалась в экономичес­
кого монстра, и сама функция «исправления» по­
степенно отошла на второй план, уступив место 
экономической целесообразности использования 
контингентов НКВД. 
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